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JOSEP IGLESIES I FORT
Si el Pregó de la Festa Major denguany —lextraordinari contin-
gut del qual no renunciem a comentar més endauanit—, pronunciat
pel senyor Josep Iglésies i Fort, ha estimulat les reflexions dels reu-
scncs sobre lésser de la ciutat, també ha estat motiu, en els 11eures
estiuertcs, per a considerar els mérits de lautor, conegut i estimat de
tols, la ploma del qual, amb prodigiosa fecunditat czl llarg de molts
anys, ha esdevingut una de les primeres dins les especic1itats que han
estai objecte duna. plena consagració.
Reusenc de soca-rel, enamorat de les nostres coses i del Centre de
i1ectura, el seu nom ens honora ert els ¿tmbits culturals del país. No oap
en un edilorial ni un esmenit a la seva obra, de caires tan diversos. Fa
terrips que ha .dedicat les seves preferéncies a estudis geogràfics, on lcz
dernografia i les realitats econòmiques juguen un paper important,
a ravés de xifres estadístiques captctdes amb pacienls investigacions
per conéixer unes bases del procés històric dels n.ostres pobles. A part
dinnombrables monografies, es destaca la seva aportació a la Geogra-
fia de Catalunya, en curs de publicació.
Iglésies és alguna cosa més que un técnic en aquestes matéries. Un
altre caire seu, personalíssim, és limaginatiu, aliat a una uisió històrica
que es manifesta en una labor narrativa de fets i persones evocats amb
viï,acilat gràcies al buf duna creació literària servida per un estil di-
izàmíc i acolorit, i un léxic ple de sal i de ltrnn. ¿Qui no recorda Scala
Dei, Lesment diví, La gerra dossos, etc.?
Si hi ha entusiasme erz la seva prosa tan rica de valors, tanmateix
no cau mai en un embadaliment gratuït envers Reus, perqué el seu
senlil ciític el poita a situar docrnnentalment els valors al lloc que
els correspon. Ho veurem en el treball que avui ens complaem a publi-
cczr, i que publiquem tot fent palesa la gratitud de la Revista per la
sevu col.laboració tan vaiu1osa i assídua.
